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Résumé en
français
Certains partisans du revenu universel inconditionnel tels André Gorz, Baptiste
Mylondo ou Bernard Friot soutiennent qu'il permettrait de changer le rapport au
travail en libérant les individus de la nécessité de travailler. Nous montrons
pourquoi une telle affirmation revient à nier la double dimension sociale du
travail.
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